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てあわせた記憶力を示さないことが示されている(Basden, Basden, Bryner, &
Thomas, 1997)。この現象は協同抑制と呼ばれ，その原因を探る研究が行わ





































































































I ：個人の知 (各個人の推定値ᴷ正解) 2
C：集合知 (推定値の平均ᴷ正解) 2
G：集団決定 (集団決定ᴷ正解) 2





























































図 2 事例 1の推定値分布と外れ値検定結果
次に，集合知の方がベストメンバーよりも悪い例を見る。
4.2 事例 2 ：2014年 9 月実施
実験参加者：大学生31名(男性18名，女性13名，平均年齢19ｻ74歳)が本実験





























図 3 事例 2の結果
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